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4) 西村敏雄 ･大仏m･他 (1973):monkeypILCental
proteinhormoncsに関する研兜 (卯1鞭)｡日本内
分泌学会雄沈49:379.





























































































フジのべど- 0.5 /y /y12月
オナガ 1.5 〃 1973年2月
/{ラハタ 1 一ク /
1-1.5才のコドその死亡がめだつ｡理由は不明であ
るが,人為による疑いも濃厚である｡














究員は,香原志勢 ･森明雄 ･岩本俊孝 ･萩野和彦 ･
木村光伸 (共同利用研究の項参照)である｡
サル類保健飼育管理施設
岩本光雄(派)･千葉敏郎
萱食尋突･松林消明
昭和47年度の木施設 (略称 :サル施設)に関する動向
としては,建設終了のサル施設棟等の任用の開始と研究
1)教務補佐員
2)文部技官
3)文部技官
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